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UN MANUSCRIT INUTILIS I
DU LIBER MONS7R O R UM
(Bibi, de Leide, Voss . lat, oct . Col )
Sous le titre de Liber monslreruni (le rtiversis generibus, M . Ilaupt a
donné en 1863, dans l 'Index /cclionurn aeslivaru r de I'lluiveesitc l de Ber -
lin, une édition critique s du De nronstris r.t Ire/luis imprimé pour la pre-
mière fois par Berger de Xivrey s . Tandis (pie ce dernier n'a eu tA sa dis -
position que le célèbre manuscrit Rosanbo, oìt cet opuscule fait suite aux
fables de Phédre i , Haupt a utilisé, concurremment avec le texte publié
par son devancier, celui qui se trouve dans un manuscrit un jum moin s
ancien, mais plus complet, conservé il ta bibliothèque de Wolfertbiittel ,
manuscrit dont la découverte est due il L . Tross 5 . Il s'en est tenu lh pou r
son édition, se contentant de mentionner l'existence, ih la bibliol .hììelue de
l'Aide, d'une copie exécutée par Jacques Uronovius, dans les termes
mêmes dont en avait parlé Jacques Geel peu de temps auparavant : Ano -
1, .lc tiens h exprimer publiquement mes remerciements h M . In Conservateu r
de la bibliothèque de l'Université do Lcidc, qui n bien voulu auto vient . le trenepoi. 1
de ce manuscrit r1 Paris, pour m' en faciliter l'étude, mi novembre 1924 .
2. Cette édition a été réimprimée, avec quelques additions, ducts In sed'uei l de s
opuscula de Haupt (Leipzig, 1876), L . II, p . 218-252 ; je lu cite r ai d'après ln réim-
pression .
3. Traditions tératologiques (Paris, Impr . royale, 183(1), p . 2-3311 .
4. Une édition paléographique. de ce manuscrit a été donnée. pur U . Robert (Le s
Fables de Phèdre . . ., Paris, Impr . nationale, 1893) . L'éditeur ne s'en est pas tenu d
Phèdre . Duns l'Appendice, p . 150-175, il a imprimé net seulement toute lu a Léru-
tologie » du manuscrit . Rosnnbo, mais les passages qui ne se trouvent que, dans l e
manuscrit de Wolfenbiittel (d'après une copie fournie pur lo bibliothécaire 0 . vo n
Heinemann), sans Taire allusion n l'édition de Haupt, dont l'existence semble auss i
avoir échappé h Louis Haven, qui a fourni is U . Robert, pour lo livra III, quelque s
corrections, dont plusieurs sont préférables is celles de Ilaupt .
5. Cf . Ludoeici Treuil ad hrliunt /'lenlelol ., . E'pislo/a (Ilammouo, 1864) . L'auteur
décrit le manuscrit et donne quelques extraits rie noire opuscule destinés il com-
pléter l'édition de Barges' do Xivrey . Aidé par .1 . Grirntn, il rs vu l'intérA:t du cha-
pitre relatif an roi u Huncglucus s, identifié avec le ilygelac de Beowulf. Un po u
plus tard, Haupt a fait de son eisté l'identification, dont ne s'était pus avisé l a
premier éditeur ; voir Zeilsehr . /ür deutsche, :lllerllram, V, 1845, p . O .
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nymi de beluis fr'agmcntum, incertum ex quo codice descriptum i . S ' il avai t
eu l' idée de se reporter au Catalogua libror unz tam impressor u n qua m
manuscr'iptorum de la bibliothèque de Leide publié en 1716, il y aurai t
trouvé enregistré à la p . 388, col . 2, art . 60, parmi les « Manuscripti
Bibliothecar, VossiaHa; », un manuscrit sur parchemin, contenant dans se s
premiers feuillets des e Capitula monstrorum et belluarum n, manuscrit
d'après lequel, sans aucun doute possible, Gronovius a établi sa copie ,
bien que le fait ait échappé à J . Geel, et d'après lequel, plutôt qu e
d ' après la copie de son père (comme le suppose Haupt), Abraham Gro-
novius a publié le chapitre relatif aux Onoeentaures dans les notes qu'i l
a jointes à son édition du De nattera animalium d'1lien~ .
Ce manuscrit est toujours à la bibliothèque de Leide, où il porte la cote :
le . Voesii cod . lit, oct . rr.° (i(l . 11 a été tiré d'un long oubli par le profes-
seur J . Leite de Vasconccllos, qui y a découvert, en 1901, le poème pro-
vençal sur sainte Foi d'Agen, signalé au xvi° siècle par Claude Fauchet ,
et considéré depuis comme perdu, qu'il a publié l'année suivante' .
Cornroe l'a dit Leite de Vasconeellos, il faut distinguer dans le manus -
crit deux parties, réunies sous la môme reliure, dont chacune constituait ,
à l'origine, un manuscrit indépendant . La première, qui seule nous inté-
resse, comprend les feuillets i-1.3 . Notre opuscule y est transcrit, du
fol . I. v° au fol . 12 v", par un scribe qui a donné son nom à la fin, e n
petites capitales : n'em panne MoNncus sriUPSrr ti . Ce scribe, à en juge r
par son écriture, qui est de la minuscule carolin gi, devait vivre aux con-
fins des ix' et x" siècles . Dans la forme P'uliherius, dont, il se sert pou r
faire connaltre son nom (issu d'un type germanique latinisé en Fuicarias
dans le polyptyque de Saint-Germain-des-Prés, rédigé dans le premie r
quart du lx" siècle), le groupe Ut doit probablement s'interpréter comm e
une notation du son chuintant ch pris par le e devant a dans la pronon-
ciation romane de la plus grande partie de la langue d ' oal et de la parti e
septentrionale de la langue d'oc' .
1. Calai. librorum mss . qui indu ab anno 1741 bibi. Lugduno-Batavx accesscrun t
(Leide, 1852), p . 22'1 .
2. Édition parue en 1744 ; note sur le chap . tx du livre XVII.
3. Romania, XXXI (1902), p . 177-202 ; article intitulé : « Grinçai) de Sancta Fide s
de Agen, te,vlo provençal » . Cf. un autre article du meule auteur (ou l'histoire d e
cette découverte mémorable est contée pur le menu, et où l'existence, en tète d u
manuscrit, de « dos Livres sobre os monstres e feras e est signalée brièvement ,
avec un renvoi précis aux Opuscule de Ilaupt) : Noticia bibliographies do poem a
provençal de a Saale l'é e (Coimbre, 1902 ; tirage à part de O Instituto, t. XLIX) .
4, Après cotte signature, le bas du fol . 12 v° et le fol . '13 r° contiennent, d'un e
main postérieure, des fragments liturgiques signalés par Leite de Vasconcellos ,
Noticia, p . 10 .
5. C'est l'opinion concordante rie mes confrères la . Chatelain, Il . Ornent et Ph .
Lauer .
6. Cf . wu note, intitulée
	
ils — eh en provençal r , dans Annales dir Midi, Vil l
(181)1», p . 04-05 .
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Au fol . 13 v°, primitivement blanc, a été inscrit (au x° siècle, à ce qu ' il
semble) un ex-libris gratté depuis, que Leite de Vasconcellos a pu faire
revivre en partie : Hic est liber Scī Benedirti . . . Il s' agit presque sûre -
ment, comme l'a dit Leite de Vasconcellos, de la célèbre abbaye d e
Saint-Benoît-sur-Loire, bien que le catalogue de cette abbaye rédigé e n
1552, qui a été publié par L . Delisle{, n ' en porte pas témoignage .
Le manuscrit de Leide ne contient que deux livres 2 . Il débute, sans




1 . De utrisque (sic) sexus hominc .
II . De Hyglaco G &orum rege .
LVI . De Orione
. —
FINIT.
INCIPIUNT CAPITULA BELUARUM .
1 . De marinis beluis .








































XXXV . De beluis Indie qul~ duplices Imitent coudas . — FINIT .
Ces titres ne sont pas reproduits par la suite en tète des chapitres ,
comme cela a lieu dans Wolfenbüttel ; quant à Rosanbo, il n ' a ni index
ni titres . Il me parait utile, non de publier in-extenso l'index de Leide ,
mais de donner quelques exemples du rapport des deux manuscrits 3 . J e
suis la numérotation de Haupt pour plus de clarté .
Livnr I .
3 . De Huneglaco magno A . — De Hyglaco G&orum rege C .
/i . De Colosio .4 . — De Colosio Culas imago est Rom@ C .
5 . De his qui in ambns mantis [haboitt] digitos sex A . — De ipsis qui ]tahent u i
[— vi) digitos C .
8 . De hipocentauris A . — De epocentauris C .
19 . De onoccntnuris A . — Democcntauris (sic) C.
15 . De hominibus sotosis A . — De hominibus aetosis (sic) C
.
M. De cenocephalis A . — Dc cenophalis (sic) C .
18. Dc harbusis ]tominibus A . — De barbosus (sic) Itominihus C .
19. De commixto sexus (sic) A . = De ecimixto genere sexus C .
20. De inagnis hominihus Rrixontis A
. = De magis (sic) hominibus 13rixantis C .
1. Nol . et exil . des manuscrits . . ., XXXI, 1" partie ('18811), p . 426-439
.
2. Il en est de même du ms . de Hosanbo, tandis que celui de WolfenbdUel e n
contient un troisième (De seiyentibus) . Mais le ms
. Rosanbo donne, en outre, comm e
dernier chapitre du livre II, un article sur l'hydre de Lerne, qui forme dans celu i
de Wolfenbüttel le premier chapitre du livre III
.
3. Dans les extraits qui suivent, je désigne le ms . de Wolfenbüttel par A et l e
ins . Rosenbo par Il, comme le fait Haupt, et j'affecte C au manuscrit de Leide .
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21. De his qui tantum uiuunt (sic) A . -- De his qui tantum habitu [lire : halitu ]
uiuunt C .
22. De barbosis mulieribus A . — De barbosis (sic) C .
23. De pigmeis A . — De pignehis (sic) C .
24. De epistigis A . — De epifugis C .
31 . De Cato Arcadie A . — De Caco Arcbadiae C.
39 . De Are (sic) AC .
41 . De monstro in CirciQ (sic) A . — De monstre Cire (sic) C .
44. De arpitis (sic) A . — De arpiis C .
45. De Eumenides (sic) A . — De Eumenidibus C .
46. De saturis et incubones (sic) A . — De santyris (sic) & uicubonibus C .
47. De Ticione A . — D &itione (sic) C .
49 . De dracontopedes (sic) A . — De dracontu pedibus (sic) C .
52. De Tritone A . — De Artone (sic) C.
53. De antipodas (sic) A, — De antepodis C.
54. De gigantes (sic) A
. —
De gygantibus C .
55. De Alloidus (sic) A . — De Alloidis C .
56. De Orion (sic) A . — De Orione C .
Livnc II .
3 . De elefanto A. — De elìphantis C .
5 . De tigris A . — De tigribus C .
7 . De pardis A . — De partheis (sic) C .
9. De lernis A . — De lucerna (sic) C.
10. De ippotamis A . — De ipotamis C.
12 . De Cimerica (sic) A . — De Cymera bestia C.
'l3 . De belua (sic) A . — De rtternis Indie beluis C .
14 . De cenopenos (sic) A, — De conopanis (sic) C.
'l6, De formicas (sic) A . -- De tormicibus magais C .
17. De dentem tirannum (sic) A . — De dente tiranno belua Indie C.
18. Item de ippotamos (sic) A . — De ipotamis C .
'19 . De leopardos (sic) A . — De leopardis C .
20. De eeruleos canes (sic) A . — De ceruleis canibus C .
21. De bestias nocturnas (sic) A . — De nocturnis prodigüs C .
22. De Nìlo fluuìo A . — De beluis Nili C .
23. De belua que abuit bina capita A . -- De beluis Indie binorum capitum C 23 ;
de bestia uenenosa C 24 .
24. De autolops (sic) A . — De antulaprQ (sic) C.
25. De corcodrillo A . — De corcodrilis C.
26. De halena A . — Dellenis (sic) C.
27. De fluuio Indie Canges A . — De beluis quQ suai, in Gante (sic) C.
28. De bipedes (sic) A . — De bipedibus equis C .
29. De Alexandra Macedo (sic) A . — De muribus aulpium staturæ C .
30. [Annexé à 29 dans .4] . — De generibus omnium bestiarum C .
32 . [Forme trois chap . dans A] : De bestiis cum binis pedibus ; De pictura Greci
operis ; De non nocuis hominibus A . — De beluis Tyrreni maris C .
33 . De rege Eta A . — De tauris ignora ftantibus C .
34, De belnis qui (sic) habent candas duplicates A . —De beluis Indic quQ duplices
habent caudas C .
A la suite de l'index, le livre i débute dans C, avec une majuscule, sans
titre spécial, par : Primo narnque cle his . Tel est aussi le début de B, à




U. Robert', était autrefois le fol . 41 . Sur le fol . 40 primitif, qui a ét é
arraché, devait se trouver le véritable début, c'est-à-dire la premièr e
partie du prologue, que nous a seul conservée A, et dont les premier s
mots sont : De occulta orbis terrarum situ 2 .
En comparant le texte de IIaupt avec les leçons de C, j'ai fait de nom-
breuses remarques, que je soumets au lecteur en m'excusant de la minu-
tie de certaines d'entre elles 3 .
L'AIRE 1
.
1. Page 223, ligne 1-2 : au lieu de la bonne leçon prona, qui est dans A, C apira ,
ce qui le rapproche de 13, qui u prora, mais il a ensuite la bonne leçon torqueu-
ter comme A, et non torqueatur comme B . — Ib ., 1 . 3 : a totius gyri contre n e
totius giri .113 . — Ib ., 1 . 4 oergunt contre p erlant A (admis par Haupt.) .
2. Ib ., 1 . 5 : in primordio operis (restitué par IIaupt) contre in primo hominis A e i
in pridio operis B
. —
Ib
., 1 . 10 : contigisse (restitué par lfaupt) contre coatigrciss e
A et contingisse B .
3. Ib ., 1 . 11 : liant comme AB. -1b., 1 . 11-12 Iliglacus (cf . a l'index, cité el-des-
sus : De Ilyglaco) contro Iluncglacus A et Iluiglaueus B . Ibtnpi restitue llugilai-
cus, en remarquant (p . 220) a quod nomen ut t'estiluerennts et sermonis Then -
lisci ratio et ipsae librorum menclua postulabnnt r
. C'est peul; d1,re imprudent ,
car, s'il est certain que la forme gothique du second élément de ce nom germaniqu e
est -laie (cf . Chochilaichunz clans Grégoire de Tours), il l'aut tenir eompte da fai t
quo lo poème anglo-saxon de Beowulf ne cannait quo Ilygelac et lligclae, formes
presque identiques t1 celles de C 1 .
4. Ib ., 1 . 23 : rzidebalur comme AB (Haupl : imprime eideretur, par souci de la syn-
taxe classique) . — P . 224, L '1 : C réduit It penerai' le membre de phrasa pen e
per totem urbem tcrrarunt auditunz opus erea'erunt ,
5. P . 224, 1 . 5-6 : bellicissinzos . ., rnanibus contre bellicosi,ssinzns . . . in anzbis manie
bus AB .
6. Ib ., 1 . 10 et '16 : les gloses sur fauni et orpbeus, rejetées par Ilaupt, manquen t
flans C comme dans A
.
9. P . 225, 1 . 9 : quondam contra quondam AB .— Ib ., I
. 10 : vint contre fuit .1 B . —
Ib ., 1 . 13 : mimosa trahebat contre rumorosa contralrebat AB .
10. Ib ., 1 . 15 : /raglans pour /lagrans AB .
11. P . 226, 1 . 4 : rationabilia comme AB
. — Ib ., 1 . 5-6 : in agrorum coutre monstro-
rum A et in onagrorum B . — Ib., 1 . 6 : turpidine describuntur contre turpitudin e
describitur AB . — Ib ., 1 . 7 : confzngit contre coniungit A13 .
12. Ib ., 1, 13 : au lieu de in suo antro resupinns, C écrit, avec une remarquable
inintelligence du texte, in suo antrores . V. pieus . — A la suite de ce chapitre, C
insère, d'accord avec AB, le chap . de Hercule, rejeté par IIaupt comme inter-
polé .
13. P . 227, 1 . 2 : didinzus pour didicinzzts AB
. — Ib ., 1 . 4 : lapidibus comme AB ,
pour a pedibus .
1. Édition citée, p
. xau-xtv ; cf . le fac-similé du recto du fol
. 40 actuel .
2. Dans A, cette première partie se trouve en tete, mais elle s'arrete précisérnenl
,
au mot fabulae, exactement avant le début de BC, pour faire place ù l' index des
chapitres du premier livre, et c'est après cet index qu'est transcrite la dernièr epartie .
3. Pour les leçons de B, parfois inexactement données par Berger de Xivrey, j e
me rapporte c\ l'édition paléographique d'U
. Robert .
4. Cf . ci-dessous, p
. 243-245 .
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14, L'interpolation sur Scylla manque dans C comme clans A .— P . 227, 1 . 8 : freie ,
comme A, coutre frein Il, — Tb„ 1 . 9 : italut (sic), avec une barre au-dessus d u
t, au lieu de Ballant et Siciliani AB ; fuisse contre Jolis esse A .
15, Ce chapitre manque dons C, bien que le titre en soit donné h l'index (cf . ci-des -
sus, p
. 234) .
19 . P . 228, I . 14 credibilibus pour incredibilibus .
22 . P .
	
229, 1 . 11 tigrides contre tigres AB .




22 nigredine contre nigritudine AB . — lb„ 1 . 24 : C omet ei ungui-




1 . '1 : C écrit Archadia et Xacus . -- Ib ., 1
. 2 : euomens contre uonamas B .
—
Tb
., 1 . 4 armenlcario contre armento A . Ilaupt donne la préférence it B, avec
raison, et, sur la foi d ' un glossaire Latin-français du xv° siècle (Bibi . nat . ,
lat . 7684), cité par Carpentier dans Du Gange, il admet le sens de « troupeau a .
Je crois qu'il faut préférer celui de « étable à boeufs n, on attribuant au suffix e
-crr'iacnt la mémo valeur quo dans gallinarium, a poulailler s, d'oc7 sont sortis l e
provençal galinier ou jaliniicv et l'une . frunçais gelinier .
32 . lb ., 1 . 7 : baream contre barbam elf allabi, qui appuie adlabi B contre adlu i
.1 . lb., I . 8-9 : pour nis,, eins terrilos, C écrit inintelligemment ais mitas (-us
abrégé) iarriios ,
33, lb ., 1, Il : corribas pour eorpor'ibus . ---- lb ., 1 . 11-12 : Brimmnti contre Briaiontis
A (en mol, et ln suivant sont omis par B) . -- lb ., I . 12 : n.a,scilur, comme A, contre
naseantur Tl ; xun contre xvnt .113, — Ils, I . 13 : capirant, comme B, contr e
accipirn.t el, ndrnis par Haupt ; et (donné par AB) est omis, mais non cum (omi s
par Il) . --- lb ., 1 . 13-4 : eomprehender'ini centro comprehenderant A et conrpre -
Iienduni B (Ilnupt imprime conrprelrender'uni), — lb ., 1 . 14 : crudes contre cru-
dos AIl ,
311 . lb ., 1 . 16 : sub omis .
3f,, P . 232, 1, l : corr')ïpere mi lion de curera per . — lb ., 1 . 3 : r'eucrti contra se sert i
.111 (que ]laupl, corrige en se ver'tere) ,
37 . lb ., I . 7 : nairabilis nature, qui doit élite la bonne leçon, contre nairabilis A e t
ratloaabiüs nalurae ll .
38, Ib ., 1 . 10 quoque eornnrc Ali, -- Ib ., 1, 1.1 ,Str'eararp B,'idice contre Simul e
Iuridire A ot Sienne Plurale B (quo Berger de Xivrey, avant llaupt, a justement ,
corrigé on Stherro hur'yalc), ranis correctement Medusa. contre Medosa A .—lb . ,
1, 12 : C écrit, anth laite pour Ailanlenr. (dois AB Athlaniena), et il a et in fanibus
Linie seribuniur, ea dernier mot tenant lieu de descr'ibuntur (admis par Haup t
d ' après B), qui est altéré en describantur dans A . — Ib ., 1 . 14 : mitre() contre
nacrer, Il ; inter/oeil contre interfcit A . — Ib„ 1 . 14-15 : entre absciso capite e t
sraos oculos, C a un membre de phrase mal placé (il se rapporte manifestemen t
2r Perseus), auquel rien ne correspond dans AB : doctus a Minerua hoc ui tantīi
discens .
39. P . 232, 1 . 16, et 233, 1 . 1 : C débute ainsi : Ar (sic) naultos h.abuisse oculus hu-
merosÇ (sic, pour nu-) uisionis describilur quena ; il se rattache donc ìi A, contr e
B, qui omet ici trois mots (quena habere describitur•) qu'il a placés, par anticipa-
tion, à la fin du chap . précédent, où ils ont fait le désespoir de Berger de Xivrey .
— Ib ., 1 . 1-2 : posse et fougeant contre poiuisse et fangitur AB ; quibusdam, comme
B, contre quibus A ; uigilauit, comme B, contre vigilant B .
40. P . 233, 1 . 3 rubro contra rubri AB . — Ib ., 1 . 4 : unguis contre lingual AB . —
lb ., 1 . 5 longinquo, comme A, contre longinco B (admis par Haupt clans so n
texte) . — Ib ., 1 . 6 : attonitos contre adtanilos A (admis par Hourd) et atonitos R .
41. Ib ., 1 . 8 : numerosca, comme A, contre innunaerosa B (admis par Haupt) .
42. Ib ., 1 . 15 territans, comme B, contre terrens A ; plumans pour plumas, faut e
sortie de la graphie plūmas dans B .
43. Ib ., 1, 19 : lingual, comme B, contre /erunt A (admis par Ilaupt) .— Ib ., 1 . 19 -




contre uanosas A . — Ib ., I . 2'1 : notte contre noctu Al? . — Ib ., 1 . 22 : erretis pou r
errectis .
114 . lb ., 1 . 23 : arpie, comme A, contre arpiiÇ B . — Ib ., 1 . 23 : Stropodibus contre
Stropadibus A et Strophadibus H . — P . 234, 1 . 3 : rabidn, restauré pur Berge r
de Xivrey et Ilnupt, contre rapida :AB, mais absurdcutenl irrationabi/es pou r
insaturabiles AB .
45 . P . 234, 1 . (i : depingit contre depromit AB ; habuerunt omis . — Ib ., I . 8 : inrre-
dilibus pour incr•edibilibus ; scatcbant (comme) A contre saclobant B .
411 . Ib ., 1 . '10 : satyri quoquc contre item satteri AB ; silucstri (comme B) pout '
siluestres . — lb ., 1 . '12 : ó' pour ut (comme AB) ; /aanorum contre /anorum .1 ;
depingitur contre depinguntur 13 .
47-48 . Par suite d'un bourdon, C u amalgamé ces deux chapitres : après avoir écri t
les trois premiers mots de 47 (et quodam (sic) monstrum), il a sauté la lin pour
continuer avec !s8 amputé de sen trois premiers mots (Aegean quoquc monstr'um) .
— P . 234, 1 . 18 : nocens pour t'ornons . — Ib ., I . 19-20 : instrumenta contre strn-
neentn B; et omis devant totidenn ; por'tabat contre portattit AB .
49 . Tb ., I . 2'1 : /amuit pour /abulae . — Ib ., I . 22 : tanto pour tanta ; tamen (Mutan t
1) omis devant hantant) ; genere pour generi . — P . '235, I, 'I : habuerant coutr e
habite/niai AB ; dracontepedes comme AB .
517 . P . 235, 1 . 1 : tlliaotaururn contre dlinalaurvun 11 ; il/ud omis ; hisdem cosuuc .111 .
— Ib ., 1 . 4 : fenclionibus contre fctionibas 11 ; depingam comme. .111 . — lb ., 1 . 5
indusus pour inclusus AB ; labcrdnto contre labis inlo A . — lb ., I . fi : dú, pou r
domun' ; Creti? pour Cretae . — lb ., 1 . 8 : c'ro'c pour er'rorcm ,
51. Ib ., 1 . J : Erycis contre Ericis AB . — Ib ., 1 . 9-1(I : modum coutre mnadu 11 ;
bumanum contre humana A ; tan' contre tanin A (omis put' Il) . —• Ib ., I . I l
monstruosa contre neonstrosa AB ; dipeii pour clip :am ; VII contre. VIII II ; cortsuc-
banlur pour consuta :I (écrit clans B consueta) .
52. Ib ., 1 . 13 : Trithonem pour Tritmenm . — lb ., 1 . 15-16 : /igyptiorum contre 1%gnJp-
tinorum A et Egitior'um B ; in tomate Il (omis pur A) ; Carphiatio contre Culpa -
lin A et Carpalicio B ; orna contre tiras All ; deseribilru' contre di cnihitur .1 ; plaud i
pour palude ; possideat contre possedeal A et pos,sidebal B .
53. lb ., I . 18 : C 1. = esse] contre .t . [= est] A . -- lb ., I, 9-20 : intplautnr pour in-
terpretationcm .
54. P . 236, 1 . 'l : Gygantes pour Gigantes ; Ipsos contre issus A ; inormis comme AB .
— Ib ., 1 . i : phibenlur contre perhi.betur .1 (corrigé en perhiheatn r pat' Ilnupt) ;
illitoribus pour in litoribts Al) ; terrarum latebris comme B . — lb ., 1 . 4 : tanl c
nastitatis contre uasle quantitatis AB; epe replu contre conperta saepe A et sept.
conpta B .
56. Ib ., 1 . (i : geminos contre gen'inns A ; A/loidas comme :IB . — Ib ., 1 . 6- 7
innrse corporum nnagnitudinis contre i, tu . e . A et inmcnsa c. nt . B ; nt ter (-er
abrégé) celte contre ut inter caclnm A et ut ter caelū II ; aggr'essi contre adgress i
AB . — Ib ., 1 . 8 : distruer•e contre destrucre A ; pro contre per A ; regnandi contre
segreg,andi B . -- Ib ., 1 . 9 : detraderent contre detraherent A .
57. Tb ., 1 . 1I : potnisset comme AB . Haupt restitue ìt lori pos .sat I . On suit que l a
substitution du plus-que-parfait it l'imparfait du subjonctif est. un trait du lati n
vulgaire dont les langues romanes ont hérité, et qu'il faut conserver quand le s
textes le présentent ; cf
. Max Bonnet, Le latin de Grégoire de l'ours, p . 640 . —
Ib . : quamnis contre quam A ; g u gitis contre gurgites B . — Ib ., 1 . 12 : superare
contre superasse A . — Ib . IIaupt imprime et sic ornes, rejetant aux variantes le s
leçons défectueuses et siquc normas A et et sicut ornos B . Or, C a et siquando
ornos ; peut-titre est-ce la bonne leçon, qui u pu titre écrite, en abrégé, et sign
ornos dans le modèle de A, d'oit une fausse lecture et nique narnos, devenue en-
I
. De ruéute p . 222, 1 . '13-14, pour un passage qui n'est que dans A .
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suite et sique normas dans A . — Ib . : ingenti pour ingenlia . — Ib ., 1 .13 : radici-
tus contre radicibus A, — Ib ., 1 . 14 : nebila contre nebila A et nebula .B ; pulsass e
contre pulsisse B .
57 . Ib ., 1 . 15 : haec contre hue A ; moisira omis ; au lieu de pentus, admis pa r
Haupt d' après A (cf . p . 222, 1 . 5, où se trouve aussi, dans une image analogue ,
p entus, malgré la leçon venins donnée, d'après la copie du bibliothécaire d e
Wolfenbüttel, pur U
. Robert, p . 149, qui propose, en note, la correction eirtns) ,
C a fluctue, qui est aussi dans B, bien que Berger de Xivrey n'ait pas su l'y voi r
(cf. U . Robert, p
. 164, note 13), et qui mérite considération . — Ib ., L 16 : tun-
debat contre tondeat B ; sont ovnis comme dans B ; spinosis fabulosis pour spumo-
sis /abularum . Ib ., 1 . 17-18 : tao contre tantum A ; innumerabilia contre inna-
ncebilia B ; suai omis devant que contre AB, et et après comme B . — Ib ., 1. 18-19 :
Avivant contre dia'erunl AB, p elle et id (restitué en velus id par Haupt) comme
' AB, qua contre quod AB . — Ib .,l . 20 : de his inferio•ibus contre inferis A et de
in/cris B ; grcodquc (avec ne abrégé) contre quoique A . — Ib ., 1 . 20-21 : C donn e
ainsi l ' énumération des huit e monstres n dont l'auteur déclare ne pas vouloi r
parler en détail : dose chirone niole dcdalc treptolemo . alhalante . coeteo . lupeo .
trop«) . Ilaupt, a restitué eorrectoncat. les six derniers noms : Dacdalo, Triplo-
lenno, Atlante, Coco, lapeto, Tpphoco . Il a laissé en blanc les doux premiers, s e
bornant ù donner on note les leçons de A et de B ; de lirrone mole A, de tinore
tille B, La Iegon do C, malgré l'étrangeté de dcsr. (je ne devine pas l'origine d e
se), nie porte ù lire de Cbirone, Niobc, of G eeconnattre lè le centaure Chiron e t
Niobé .
Lnvxt+. II .
1. P, 237, L 3 : horrcndi contre orrendi B . — lb ., 1 . ri : après forma (cjei est dans
C, comme dans B, contre formae A), C u suit cairn au lieu de sont t'arrime AB ,
que Haupt corrige en et sont feroce . --- 1b ., 1 . 5 : iancanis contre inormibus AB ;
corporibus contare corpw'is A . — lb ., 1 . ti : denota, Iegon acceptable, contre dcsc-
ruta A et dilitia Ii, que Haupt corrige en deserta, en avouant que e Iota fortass e
alluci quart) deserta a, •— Ib ., 1 . 8 : nalanda pour natando . — Ib ., 1 . 9-10 : naons-
tror0, contre nconslraorum A . — lb ., 1 . '10 : reculas contre la leçon correcte cerula
Ii (mot omis par A) ; Bradant contre la leçon correcte irudunt AB,' marmore i
contre ln leçon correcte marmoreis B (altérée en ncrmu,ei,s par A) . — Ib . ,
1 . : dette/orant contre deuerberant .4B (que Haupt corrige en diverbcrant) ; spu-
nceis pour spumis AB ; inermi comme AB . — lb ., 1 . 12 : liture tenus (cf . littore
tenus 13) contre tenus litorc A ; tremcbunda pour tremebondo AB ; uerruni(res-
titué par Haupt) contre merguni A et rceniunt B . — Ib ., 1. 13 : iniuenlibus contr e
expcctaniibus A ; horrors contre herrorem B . — Ib ., L 14 : e5putaui pour putaui
AB ; quia contre quod B. — Ib ., L 15 : cognitio longe contre cognito .e . longe A . —
lb ., 1 . 15-16 : nel horrendis contre uelui horrendis A et uelud horrendis B ; gur-
gilrcnc A (grognes B), inséré entre rcndarunc et turribus, que Haupt supprime ave c
raison, est omis . — Ib ., 1 . 17 : tantīt contre tam.em B ; g,urgis (gurges B) neglegen-
lie (ncglegenliÇ B) contre gurgilis neglegentia A . — Ib ., 1 . 18 : libi panca
sereno contre pausa libi sermco A et tibi sermo pausa B ; depromit contre depro-
ncet B . — Ib ., 1 . 19 : horribilibus contre horroribus A ; ignorantin, corrigé en
ignolorunc, contre ignotarum. AB . — Ib ., 1 . 20 : uel comme AB ; discretis pour
desertis AB. — Ib ., 1 . 21 : pocir (sic) ac contre poeta bac A etpoeti ac B .—Ib . ,
1 . 21-22 : sermone in suis contre in suis sermone A ,




: /ront8 comme AB (que Ilaupt remplace sans bonne raison par fronte) . —
p . 238, 1 . 1 : fuluo si lana contre /uluo set tantum A et /uluoso tn B . — Ih ., 1 . 2 :
lubie contre fouis A et iubes corrigé en iubis B . — Ib ., 1 . 2-3 : Indus habuisse
contre habuisse Indus B, — Ib ., 1 . '3 : describilur contre discribitur A et diseribi-
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tor corrigé en describitur B . — Ib ., 1 . 4 : Hercules contre Recules A ; nimi e
comme A (nimi dans B) .
3, Ib ., 1 . '1 elephanti (usais ù l'index de eliphantis ; cf . ci-dessus, p . 235) contre
ele/anti A et eli/anti B. Les formes en cli- sont h prendre eu considération comm e
pouvant expliquer Fane . provençal et l'ans . français olifant . — Ib ., 1 . 4-5 : Gan-
garidos (Haupt restitue Gangnrida) contre Gararidos A et Gargaridos B . — Ib . ,
1 . 7 Brexante contre Brisontem A et Brixonte B . — Tb ., 1 . 8 : Phyrrus contre
Pyrrus A et P/cirrus B ; in Remanie (in Romanim B) contre in Routant A (admis
pur Haupt) . — Ih ., 1 . 9 : adduxit contre deduxit AB ; quia contre quot A et qui
B (Haupt restitue quod) . — Ib ., 1 . 10 : promuscidibus, restitué par Haupt, contre
promus sedibus A et prornuscedibus B . — Ib ., 1 . 13 : philosophū contre philoso-
pum A et philyppnī B; describit contre deser•tpsit AB .
li . Ib ., 1 . 15 : sÇpe contre sese B ; montibtcs contro monti A . .— lb ., 1, 16 : uclben t
contre eccellunt A (admis par Haupt) . — lb ., 1 . 17 : boi coutre boum A cl, /nouant
B ; cornuabentes (sic) contre habentes cornua All (l'absence de habentes, donné par
Berger de Xivrey, dans l'édition de Robert, est clue vraisemblablement h un ou-
bli) . — lb ., 1 . 18 : corporibus contre corporeis A .
5. Ib ., 1. 20 : Arntoenia contre Commenta B . -- Ib ., 1 . 22 : /lurcios pour /luu.ius
AB ; ipsius contre istius B . — Ib ., L 23 : Caucasi coutre Cuicassu A et Concass e
Il . — Ib ., 1 . 24 : deseribitur•, restitué par Haupt, coutre describitur A/l .
6. P . 239, 1 . 1-2 : et omis comme dans B ; pantheris contre panteris All, Ih„ I . 2
uario contre 'taras Il ; colore sont contre sunt colore AB, ---• Ib ., 1 . 3 : le premie r
et omis ; que] contre qui Il ; Tria contre Tirria A et Tyr ta B ; Facto contr e
India A et Indos B .
7. Ib ., 1 . 7 : Ornent contre Urneam A et (huent B (que liaupl, restitue on Aor•nin
d'après Quinte-Curce) . — Ib ., 1 . 7-8 : clique contro a quo A et a qua (admis pat '
Haupt) B . — lb ., 1, 8 : Hirculis contre Ilaerrnlae A et hercules -- Ib ., 1 . 9
quando, contre quoda A et quodo, ll ; qt' (sic) contre quÇ' A et quia B. - -
Ib ., 1, 10 : Anastasie contre Anasthasircm A el, Anathasiit B ; duos contre diras A ;
contact et elieuantl contre cautelo et ale/ante A et came/10 (corrigé en cause/o) e t
ale/ante B
. --
Ib ., 1 . 11 : qua contre regem grcent A ; Plastics pour Plarctus A (omi s
par B) ; hccabtt contre lice (corrigé en luct) licabū A et luenlin B.
8. Ib ., 1 . 13-14 : pantheras coutre ponteras AB ; gaibnsdo, pour quidam ; deseri/tun t
contre discribunt A . — Ib ., 1 . 15 : anima/ibus contro animantibus ll ; Trahiae pou r
Thraciac ; p comme AB . — Ib ., 1 . lß : ccci,ei.t . — Ih ., 1 . 17 : matis et muera
comme B; Trimons pour Strymonis ; Enr•indieen pour Eurydicen .
1l . Ib ., I . '19 : pluriuta comme AB . — P . 240, 1 . 1 : sui'• phy/osophirj . — Ib ., 1, 2 :
tp uidentar• (AB omettent esse) ; belbuis pour beluis . — Ib ., 1 . 2-3 : et serpentibu s
omis . — Ib ., 1 . 3 : replicaturi, restitué par Haupt, contre replicati AB . — lb . ,
1 . 4 Berna contre Lerne B ; describitur, comme A, contre discribitur corrigé e n
describitur B; describuntur ajouté avant esse . — Ib ., 1 . 5 : / ormÇ contre /orrnac A
et forme B .
10. P . 240, 1 . 10 : ipolanti pour ippotanti A et ipotani B . — Ib, 1 . 8 : elephantore s
pour ele/antoruna . — Ib ., 1 . 9 : inpotabilis contre inpotabiles A ; quondam comm e
B contre coudant admis par Haupt ; CCC contre CCCC A ; /Irma ora pour una bora;
gtergitortc pour gut;gitum A et paergitorum (avec gitor•uan encadré de deux lignes)
B ; uortices contre uortices B .
11. P . 240, 1 . 12 : quosdam contre quisdam A et quosdant B . — Ib ., 1, 13 : ips o
comme A (omis par B) . — lb ., 1 .
	
: capita bina comme AB . — Ib ., 1 . 14-1 5
Gorgones contre Gorgones A et Gorgoneis B ; habebant contre /cubent AB .
12, P . 240, 1 . 16 : Cumeri/ contre Cintericam A et Cymerant B ; quondam contr e
gccandant B (admis par IIaupt) et grtodam, B . — Ib ., 1 . 17 : tr•iplicis contre tri-
plici B ; nconstrosa contre ntonstruosa AB .— Ib ., 1 . 18 : abaissd• contre hebuisse t
A et habuisse B,; forneantia contre rtomentia A et nouentia B .
13 . P . 240, 1 . 20 : et omis . — Ib ., 1 . 21 : ut pour ob AB . — lb ., 1, 22 : scocca1a
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pour serrala AB . — Ib ., 1 . 23 : clipeos omis comme dans A ; transuerberantu r
(-ur abrégé) contre transuerberant A .
14 . P
. 241, 1 . 1 Persidia contre Persida AB pour Perside ; conopenos contro coen.o-
penos A
. — Ib ., 1 . 2 : caninis (restitué par Haupt) contre cannis A et annis B ;
qui dependit pour equina dependet. — Ib ., 1 . 3 : per ceruices Tuba contre Tub a
per cerro minces A ; narilmsque contre naribus qui A . — lb ., 1 . 4-5 : spirant contre
expirant AB .
'l5 . P . 241, 1
. 5 capita contre capita B ; describitur contre discribitur A . — Ib . ,
L 6 phylosophia jaune contre philosophi ab ianua A, philop/ai a ianua B . —Ib . ,
1 . 6-7 : perturbare comme AB (Haupt restitue perturbare) . — Ib ., 1 . 7 : sed tun e
contre set tantum A et sed tai B . lb ., I . 8 : solo pour solin ; Aleidena contre
Alteden
.4 . — Ib ., 1 . 9 : turbi pour turpi ; ad quod pour et quod . — lb ., 1 . 1 0
i
.nritandia contre inritatuna A nt inuitatia B ; prelcocabit latrantibus contre prone-
(omit latratibus A et praacocan.t latratibus B ,
1(1 . P . 241, L 11 : et inter eumcno A ; /ormices pour formicas . La forme /ormices ,
appuyée par de formicibus h L'index (ei-dessus, p . 235), est d notor comma expli-
quaut l'ant . provengal la forncitz et l'une . Iranguia la /ormis (dans La Fontain e
la /burmis), due quelques patois conservent encore . Meyer-Liibke, après avoi r
urini s le elmogement do déclinaison de formica (Graham . des lang. rom ., II ,
17), propeso anjomrd'hui (Horn . etym . WVJrtcrb ., n° 3445) de luire romonter nu
nom. plur . fbrmieae l'assibilution dus c latin, opinion irréfléchie . — Ib ., 1 . 1 3
habecent contre habent B . -- lb„ 1 . 13-14 ineredibilis contra ineredibilibus B;
habundantia comune AB; qd ipse suaserunt pour quam ipsae sua servant .
17. P, 24'1, 1 . 10 : finibrts bestia contre bestia finibus A. — Ib ., 1 . 17 elephant o
(motet( ele fanlo AB ; Iudii contro Indi B ; dent, tiranni corono AB . — P . 242, 1 . 'l
uocarant pour uocaucrunt ; 1,orbß8 contre tW'bc A et tonne B . — Ib ., 1 . 2 : u.t sib i
(ostro ut A ei ei B . --- Ib,, 1 . 3 : anges, restitué par Haupt., couine ign.is
A17, _ . lb ., 1 . ti : qua fluant contre proferunt B ; Alerrandrt contre Alawandr h
lb„ 1, fi fuaaalibas pour uenabulls .
18. P, 242, I
. 7 ipolaacus contre ippotannos A et ipotamos I3 ; habcre contre habuiss c
A. — Ih ., I, 8 : /a'titadfncm contre latitudine AIl, comparant contre conpar'artu r
AB, --- Ib ., I . 1) : fugiunl contre fugiant Il ; sanguinem contre sanguine AB.
'I9 . lb ., I . 1'1 /ere contre /eri AB; qui contre quad A . — lb ., 1 . '12 binÇ contr e
lame A ; bestiario centre ferarum All . — lb ., 1, 13 : quod (en abrégé) contre quia
B. — lb„ 1 . 1f. : quibus alas dis pour quibusdam aliis AB .
20. lb ., 1, 16 Tegrrcno contre Terreno Aß . — Ib ., L 18 : lnabeant connmunionem.
contre habent comanunenr. AB . — Ib ., 1, 18-19 : Ulixi contre (Taxis A et Mixes B ;
laceront snnarinis pour lacerans naarinis AB . — lb ., 1, 19 : describit pour daseri-
bitar A et discribitur corrigé en describitur B .
21. Ib ., 1 . 21 : quod (en abrégé) contre quia B . — Ib ., 1 . 21-22 : nabris pour urnbri.s
AB; g [= que] contre quos A ot quas B . — Ib ., 1 . 23 : reuerti pour se uerti A B
(corrigé par Haupt en se vertere) ; potuisse contre posse B ; dom omis .
22. Ib ., 1 . 25 : fluais pour fluuius AB ; ostia discurrent (corrigé en discurrens) contr e
hostia decurrens B . — Ib ., 1 . 26 : Terreno adsumitur contre Terreno absumitur
AB . — P. 243, 1 . 1-2 : coites fiesta pour quo item ftexus AB . — lb ., 1 . 2 : re /un-
dito contre refundit B .
'23 . P . 243, I . 3 in mc pour in India .4B ; Ce, [! esse) pour fuisse AB . — Ib ., 1 . 4
ut pute imaginé coulee ut putae imaginera A et ut pulci magine B . — Ib ., 1 . 5
corrodili contre corcodrillo A et corcodrili B ; serrato contre ferrato B ; armata
contre cenata A ; demis pour dentibus AB . — lb ., 1 . 7 : describitur contre discri-
bitur A et discribitur corrigé en describitur B . — lb ., 1 . 8 : durissima contre di-
rissima A et diri.ssirrnas B ; tenue in qua comme A (mots omis par B), tona contr e
landau( A et, tank( 13 ; ueneni copiant contre copiane uenenunt A . — Ib ., 1 . 9





24. P . 243, 1 .13 q [= que] nuncupantur pour quod nuncupatur AB ; aut laps (sic) pour
autolops A et autulaps B ; [= que] pour quod AB . — Ib ., 1 . 13-14 : serre contr e
serra A et serre B . — lb ., 1 . tri-15 : deponit ad terrum contre ad tcrram depo-
nit AB .
25. Ib ., 1 . 16 : in nihilo contre in illo AB (pour in Nilo) ; corcodrillos contre cerce-
&V os B. — Ib ., 1 . 16-17 : bellas pour beluns AB . — Ib ., 1, 17 : /laturg pour sta-
turae ; qui contre quae A ; litus contre lilora A . — Ib ., 1 . 18-19 : ad sonano pou r
a somno AB . — Ib ., 1, 19 exeilari contre excitai A et eccitati B ; senserunt contr e
persenserunt AB . — Ib ., 1 . 19-20 in aquis maxime contre maxime in aquis AB.
— Ib ., 1 . 20 et oris contre et in oris A ; littoris morantur contro lilorunt demo-
rantur AB .
26. P . 244, 1 . '1 : bellina contre balena A ; intolerabilis contre intollorabilis AB . —
Ib ., 1 . 3 : pellibus omis ; ballinarit contre belua,'um A et bellinarït I1 ; sibiq . (sic)
pour sibi AB . — Ib ., 1 . 4 tegenina pour teg .mina AB, conponit contre eonponun-
tur A .
27. lb,, 1 . 5 : India ceintes (sic) contre Indice Ganges A et Indie Landes B . — Ib . ,
1 . 6 : profert contre pro/eret A ; monstruosp contre monstrose B . --- Ib ., 1, 7 s e
de eis tacuisse contre se de his tacuisse B (Haupt imprime de lais tacuisse sun s
variante) ; pro (en abrégé) comme AB . — Ib ., 1 . 8 : formarīt genor'ibus pour for-
matis /iguris AB (admis par Haupt, bien que fautif) .
28. Ib ., 1 . 10 : rerum (omis par A) ; equos contre etquos A, — Ib ., 1, 11 : a'tan,'on u
contre Terreno AB; qui contre quod A (admis par Haupt) ; malore omis ; equoru
contre aequarum A . — Ib ., 1 . 12 : posteriore contre postiore (corrigé en poste-
riore) B; piscius pour pisciunz AB ; habeant contro /tabard A .
29. Ib ., 1 . 13 : se (omis par B) . — Ib ., 1, 13-'14 : staturas pour statura AB . — lb . ,
1 . 14 : Aristotilem . — Ib ., 1 . 14-15 pestiferis omis, — Ib ., 1, 15 : laceraban t
contre lacerabant A .
30. Ib ., 1 . 16 Armoeniae contre Armonie B ; mentis comme A .13 (supprimé pa r
Haupt) . — Ib ., 1 . 17 : phibentur comme AB ; triges pour tigres AB . -- Ib ., 1 .1 8
altissimus (omis par A) .
31. lb ., 1 . 19 Bricanti contre Briconte AB, — Ib ., 1 . 20 : omnibus prope contre
prope omnibus AB, phibentur contro phibetur B . — P . 2115, 1 . 2 descripeimu s
contre diseripsintus A et discripsimus (corrigé en descripsinzus) B ; cuits socdnt plu-
rimes contre cuiusque plurimoa (corrigé en plurimis) B . — Ib ., 1 . 2-3 ignorar pou t '
ignoratur AB . — Ib ., 1, 3 apud contre aput A ; Anchoboleta omis, — Ib ., 1, li
taxai pour uocatur AB.
32.Chapitre placé par C à ln fin du livre, sans que rien le sépare du chap . 3/e de
Haupt, qui le précède immédiatement, circonstance qui a fait croire à Haupt que
la copie de J
. Gronovius, conservée à Leide, était incomplète . — P. 245, 1 . 5
GrÇcorwt contre Gregorīt B ; orna bestias contre bestias omnes A . — Ib ., 1 . ( i
nzonstrorīt contre monstruorum A . — Ib ., 1 . '7 : ëë [= esse] (omis par B) ; Tur-
reno contre Terreno AB ; cum contre et cum B; uel contre tarnen A et tantit B ;
capitibus ajouté après pedibus
. — Ib ., 1 . 8 : quamora pour squamosa . — Ib ., 1 . 9
quandd contre quendam A ; pittura pour picluram . — Ib ., 1 . 10 : prima (omis par
B) ; lacerationē pour laceratione . — Ib ., 1 . 11 : ueetis in lesione pour uecti sin e
laesione . — Ib ., 1 . 12 isdē contre azttent de in A et hisdé B (voir ci-dessous ,
p . 244) . — Ib ., 1. 13 : Ulixi contre Olixis A et Uluxis B . — Ib ., 1 . 13 spoliaue-
runt pour spoliauerat ; marinis leonibus contre leonibus marinis A . — Ih ., 1 . 1 4
turgribus pour tigribus ; pantheris contre pantegris A ; et leoperdis' contre et lao -
perdes A (omis par B) . — Ib ., I . 15 : genere contre genera A ; atque contre adqu c
B ; p (omis par A) . — Ib ., 1 . 16 : manus pour maris ; transierunt pour transierint .
— Ib ., 1 . 16-17 : nocuisse contre nocuis A . — Ib ., 1 . 17 : quia contre quod A;
bumanït contre humants B
. — Ib ., 1 . 18 : /orma riplieis [— formae triplieis] ;
phibent contre phibelur (-ur abrégé) B. -- Ib ., 1 . 19 : modi contre modo A ; raietis
pour fiais ; quod contre q avec abréviation (lu quae par Berger de Xivrey et
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quod par U . Robert) B . — Ib ., 1 . 20 : ab comme AB . — Ib ., 1 . 21 : concis comm e
AB ; nature pour natare . — Ib ., 1 . 22 : exquirerent contre exciperent AB et an-
quircrent (si l'on s'en rapporte h Geel, p
. 221 ; cf. Haupt, p . 218) clans la copi e
de J . Gronovius conservée h Leide .
33. P, 245, 1 . 23 : ;fia [— Eta] contre Jleta A ; Colchide contre Cholchide A . — Ib . ,
1 . 24- : flantem pour fiantes . — Ib ., 1 . 25 : quant omis ; Toron pour Jason ; Thesa-
los contre te salus A et Thessalus B; Choie/cos contre Cholchidos A et Colchos B.
— Ib ., 1 . 26 : tantos pour taures ; inerere (pour mereret) contre meretur AB .
34. P. 246, 1 . 2 : efuisse pour fuisse ; duplicatas contre duplicatas AB (corrigé pa r
Berger de Xivrey et par Haupt en duplicata) ; pediii pour pedum. — Ib ., 1 . 3 :
latebat contre patebat AB (corrigé par Haupt en patebant) ; unguibus contre ungi-
bus B . — Ih ., 1 . 4 : uerberauit contre uerberabat B ; pingues pour pungens .
Quelle date faut-il assigner à notre opuscule? Berger de Xivrey a in-
diqué le vi" siècle i , voire la première moitié s , en se fondant sur la men-
tion (lui figure au chap . vii du deuxième livre : « Indorurn rex quoda m
tempore . . . ad regem Rornae Anastasium duos pardulos misit in camel o
et elefanto, quern Plautus poeta ludens lucam bovem nominavit » . D'aprè s
lui, « l'auteur semble parler d ' une chose qui s ' est passée de son temps » .
En réalité, comme l ' a montré Haupt, l ' auteur a reproduit, en le défor-
mant ridiculement, ce qui est rapporté, sous l'année 496, par la chro-
nique du comte Marcellin (laquelle s'étend de 379 à 534), en ces termes :
a India Anastasio principi elephantum, quem Plautus poeta noster luca-
bum nomine dicit, duasque cameiopardalas pro munere misit s » . Il ne
s'agit pas, comme l'a cru Berger de Xivrey, interprétant à la lettre l e
texte de notre anonyme, de e deux onces montés l'un sur un chameau ,
l'autre sur un éléphant », mais d'un éléphant et de deux girafes (came-
lopardalas) . Tout ce qu'on peut conclure de là, c'est que le Liber mon-
strorum a été compilé après 534 .
I-Iaupt déclare prudemment que l'anonyme, étant donné son a insci-
tia », a dû écrire avant la renaissance des études due à Alcuin (mort en
804) et à Raban Maur (mort en 856) . Manitius, qui a consacré une con-
sciencieuse notice à notre opuscule 4 , remarque que l'orthographe et l e
style y sont supérieurs à ce que l'on observe généralement à l'époqu e
mérovingienne, et incline à en placer la composition au début de la pé -
riode carolingienne .
En ce qui concerne le pays d ' origine du Liber monstrorum, Haupt a
écrit : « Putamus scriptorem vixisse in regno Francorum : certe hoc sati s
credibile videtur esse propter ea quae (I, 3) de Hugilaico narrantur » .
Manitius, d'accord avec lui, admet que l'opuscule a été composé « im
1. Trad . tératol ., p . xxxiv .
2. Ibid., p . 234.
3. Mon . Gerrnaniae, Auct. antiq,, t . XI (Berlin, 1894), p . 94 .




Frankenreiche s, mais il ajoute cette restriction (sans donner de raison) :
Scheint aber nicht auf einen frànkischen Autor zuruckzugehen s . Tou-
tefois, rappelant, à la fin de sa notice, que deux manuscrits du Liber
monstrorum (aujourd ' hui disparus) existaient dans l ' abbaye de Bobbio, i l
dit en note : s Diese Doppelüberlieferung in Bobbio könnte auch fü r
irischen Ursprung sprechen a . Déclaration difficile à concilier avec c e
qu'il a dit au début : « So ist es sehr wahrscheinlich, dass die Schrift im
Frankenreiche abgefasst worden is t
L'hypothèse « irlandaise s, qui s'est présentée obscurément à l'espri t
de Manitius, trouve une confirmation dans une particularité paléogra-
phique du manuscrit de Leide (C), dont je n'ai encore rien dit, mais qu i
mérite d'être exposée en détail .
Dans quatre passages où, avec raison, Haupt imprime auteur (1, 6 ,
1 . 12 ; II, 8, 1 . 13 ; II, 22, 1 . 25 ; II, 25, 1 . 16), C a h surmonté d'un cro-
chet ; dans un autre passage (1, 56, 1 . 10), C a, en toutes lettres, hoc ;
dans deux autres (II, 15, 1 . 5 ; II, 18, 1 . 8), C a, en toutes lettres, haec .
Il est donc certain que C (nu son modèle) a eu sous les yeux un manus-
crit irlandais ou anglo-saxon, la représentation de autem par une liga-
ture tironienne de A et de V, qui a fini par se confondre avec h accompa
-
gné d'un signe d'abréviation, étant propre aux scribes irlandais e t
anglo-saxons, et ayant souvent donné lieu à de fausses lectures hoc, hae c
de la part des scribes continentaux qui les transcrivaient ) . Rien d ' ana-
logue dans B . Quant à A, il présente deux cas, dont l'un, très simple ,
l'apparente clairement avec C (hoc pour autem, dans 1, 6, 1 . 12), et dont
l'autre, plus compliqué, doit s ' interpréter dans le même sens . Dans H ,
32, 1 . 12, Haupt, imprimant eisdem, indique, dans les variantes, que B
a hisden: (plus exactement hisde, d'après U
. Robert) contre auteur de
in 2 dans A . Cette leçon de A, en apparence si divergente, doit avoir e u
comme point de départ la confusion entre his et la représentation paléo-
graphique irlandaise de autem .
Le fait d'avoir été copié par des scribes irlandais ou anglo-saxons ne
suffit pas, bien entendu, à établir que le Liber monstrorurn ait pour
auteur un Irlandais ou un Anglo-Saxon . 11 n'y a là qu ' une présomption .
Cette présomption devient presque une certitude si l'on médite le cha
-
pitre ni du livre I, consacré au roi a qui imperavit Getis, et a Franci s
occisus est s . L'idée d'introduire ce personnage historique dans u n
recueil consacré essentiellement à des « monstres a de la mythologi e
gréco-romaine ne peut être venue qu'à un auteur familier avec le milie u
1. Ct . A . de Boüard, Leçon d'ouverture . . . (3 nov . 1923), dans Bibl. de l'École de s
chartes, t . LXXXV, 1924, 1 , . 130-131 ; M . Prou, Man . de paléographie, 4' éd ., 1924,
p . 101-102 et 155 ; L . Havel, ,1/an . de critique verbale, 1911, p
. 183, i3 778 ; L . Traube ,Palaeogr . Anzeigen, dans Neues Archiv d . Gesellsch
. /. altdeutsche Gesch
., XXVI ,
'1901, p . 233-240 ; Lindsay, Introd. to Lat . textual cmcndalion, 1896, p . 93 et suiv .
2. On a vu plus haut, p . 242, que C écrit isdd .
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anglo-saxon dans lequel a été composé, vraisemblablement au vi l e siècle ,
le poème de Beowulf, dans lequel Hygelac, roi des e Geates t e, oncle d e
Beowulf, joue un rôle de premier plan jusqu ' à ce que a la vie du roi fu t
prise par les Francs e (v . 2420)
.
Dernière remarque . En plaçant la composition du Liber morlstroru m
vers la fin du vue ou le début du vin e siècle chez les A.nglo-Saxons de
l'ancienne Bretagne, et non chez les Francs de l'ancienne Gaule, on ex-
plique d ' une manière satisfaisante le fait, remarqué par Manitius, mai s
dont il n'a pas vu la juste conséquence : e Stil und Orthographie erhe-
ben sich übrigens über die Mehrzahl der Werke aus der Merovingzeit a .
Nul n ' ignore, en effet, q u ' à cette époque le niveau des études latines étai t
plus élevé en Angleterre qu'en France 3 .
Antoine Tuomas .
1. Remarquons que Grégoire de Tours ne connaît pas le peuple des a Geates n ,
nuis fait de ce personnage un roi des Danois (Bani cwa rege sue nomine C'laoeI,i-
laic%um, 1/ist . Franc ., III, 3, éd . Keusch) ; cf. ci-dessus, 1, . 236 .
2. CL ci-dessus, p . 243 .
3. Si le Liber monstrorum n 'a pas été l'objet d'une étude spéciale en Franc e
depuis Berger de Xivrey, nu point de vue de ses sour ces, d'intéressantes remarque s
ont cependant été fuites sur ses rapports avec la Lettre d l'empereur Adrien s m
les merveilles de l'Inde, qu'il publiée H . Ornent, en 1913, d'après un manuscrit d u
oc ou dot z siècle entré récemment t\ la Bibliothèque nationale (uouv . acq . lat . 1063) ,
dans la Bibl . de l'1'cole des chartes, t . LXXIV, p . 507-515, d'abord par If . Ornent lui-
mémc, et depuis, en '1y14, avec plus d'informations, liai' E . Ferai, dans Remania ,
t . XLIII, p . 199-215 et 353-370 .
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